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Abstract. Samples of wood-polymer polymer composites with a polyethylene polymer matrix 
and hydrolytic lignin were obtained. The physico-mechanical properties of the composites obtained 
were determined. The regularities of the effect of composites composition on their properties were 
established. 
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 
 
 

ȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜȾɉɄɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɉɗɇȾɢɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨɥɢɝɧɢɧɚ
ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɵɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɩɨɦɟɬɨɞɭȻɨɤɫɚɍɢɥɫɨɧɚ>@
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ɈɛɥɚɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɆɚɬɪɢɰɚɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫ
ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɮɚɤɬɨɪɨɜɩɨɩɥɚɧɭȻɨɤɫɚɍɢɥɫɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɉɛɥɚɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ =L
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
PLQO PD[
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨɥɢɝɧɢɧɚ =  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ =  
ɁɚɜɵɯɨɞɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɛɵɥɢɜɡɹɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉɄɬ
ɭ±ɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ
ɭ±ɬɜɺɪɞɨɫɬɶɩɨȻɪɢɧɟɥɥɸɆɉɚ
ɭ±ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɆɉɚ
ɭ±ɱɢɫɥɨɭɩɪɭɝɨɫɬɢ
ɭ±ɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɆɉɚ
ɭ±ɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɤȾɠɦ
ɭ±ɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɫɧɚɞɪɟɡɨɦɤȾɠɦ
ɭ±ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɡɚɱɦɚɫɫ
ɭ±ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɡɚɫɭɬɨɤɦɚɫɫ
Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɆɚɬɪɢɰɚɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɮɚɤɬɨɪɨɜɩɨɩɥɚɧɭȻɨɤɫɚɍɢɥɫɨɧɚ

ʋ Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɨɜ ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɮɚɤɬɨ
ɪɨɜ
; ; = =
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ɉɨɞɚɧɧɨɦɭɩɥɚɧɭɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɨɛɪɚɡɰɵɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɂɯɫɨ
ɫɬɚɜɢɭɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɨɫɬɚɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ

ɍɫɥɨɜɧɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ
Ƚɢɞɪɨɥɢɡɧɵɣ
ɥɢɝɧɢɧɝ
Ʉɨɦɩɚɬɢɛɢɥɢ
ɡɚɬɨɪɝ
ɋɬɟɚɪɢɧɨɜɚɹɤɢ
ɫɥɨɬɚɝ
ɉɗ
ɜɨɫɤ
ɝ
ɉɗɇȾɝ
Ʌ     
Ʌ     
Ʌ     
Ʌ     
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Ʌ     
Ʌ     
Ʌ     
Ʌ     
Ʌ     

ɋɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧ
ɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɨɦɩɨɡɢɬɵ Ʌ ɢ Ʌ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɩɨȻɪɢɧɟɥɥɸɢɦɟɟɬɤɨɦɩɨɡɢɬɅɇɚɢɛɨɥɶɲɢɦɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɦɨɞɭɥɟɦɭɩɪɭɝɨɫɬɢ
ɢɱɢɫɥɨɦɭɩɪɭɝɨɫɬɢɨɛɥɚɞɚɟɬɤɨɦɩɨɡɢɬɅɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɟɥɨɦɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɪɚɫɬɹ
ɠɟɧɢɢɢɭɞɚɪɧɨɣɜɹɡɤɨɫɬɶɸɫɧɚɞɪɟɡɨɦɜɵɞɟɥɢɥɫɹɤɨɦɩɨɡɢɬɅ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɭɞɚɪɧɨɣɜɹɡɤɨɫɬɢɤȾɠɦɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɡɚ
ɱɚɫɚɢɫɭɬɨɤɢɦɟɟɬɤɨɦɩɨɡɢɬɅ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɎɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉɄɬ

ɋɜɨɣɫɬɜɚ Ʉɨɦɩɨɡɢɬ
Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ Ʌ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ         
ɌɜɺɪɞɨɫɬɶɩɨȻɪɢɧɟɥɥɸɆɉɚ         
ɄɨɧɬɚɤɬɧɵɣɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɆɉɚ         
ɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ
Ɇɉɚ         
ɑɢɫɥɨɭɩɪɭɝɨɫɬɢ         
ɍɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɤȾɠɦ         
ɍɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɫɧɚɞɪɟɡɨɦ
ɤȾɠɦ         
ȼɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɡɚɱɦɚɫɫ         
ȼɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɡɚɫɭɬɨɤ
ɦɚɫɫ         


ȾɢɚɝɪɚɦɦɚɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉɄɬɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɬɨɦɱɬɨɷɬɚɥɨɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɚɨɫɧɨɜɟȾɆɢɉɗɇȾɩɨɝɥɨɳɚɟɬɡɚɫɭɬɨɤɬɨɥɶɤɨɤɨɦɩɨɡɢɬɚɫɨɞɟɪɠɚ
ɳɢɟɥɢɝɧɢɧ ɅɅɢɅ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɜɨɞɨɩɨɥɨɳɟɧɢɟɛɨɥɶɲɟɟɱɟɦ ɭ ɷɬɚɥɨɧɚɆɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɣɥɢɝɧɢɧɜɰɟɥɨɦɩɨɜɵɲɚɟɬɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶȾɉɄɬ
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜ ȾɉɄɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 0LFURVRIW ([FHO ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɣɨɰɟɧɤɨɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɥɢɧɨɦɚ
ɜɬɨɪɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɥɢɧɟɣɧɵɦɢɷɮɮɟɤɬɚɦɢɮɚɤɬɨɪɨɜ

\ EEā=Eā=Eā=ā=Eā=ā=Eā=ā=

ɝɞɟ EEEEE±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɭɪɚɜɧɟɧɢɹɞɥɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ==±ɤɨɞɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ

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
ɊɢɫȽɪɚɮɢɤɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢɜɵɞɟɪɠɤɢ

ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫ
ɫɢɢɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸɊ

\ıɢ ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\ɇȻ ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\ȿ ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\< ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=Ɋ 
\į ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\ɚ ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\ɚɧ ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=ā=3 
\ȼɉ ā=ā=ā=ā=Ɋ 
\ȼɉ ā=ā=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
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɨɬɦɟɬɢɦɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟɤɨɦɩɨɡɢɬɵɫɝɢɞɪɨɥɢɡ
ɧɵɦɥɢɝɧɢɧɨɦɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶɨɬɞɨɦɚɫɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɦ
ɩɚɬɢɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶɨɬɞɨɦɚɫɫɂɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɤɨɦ
ɩɨɡɢɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɢɯ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɪɹɞɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɥɢɹɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɤɨɦɩɨɡɢɬɚɯɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨɥɢɝ
ɧɢɧɚɢɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɜɨɣɫɬɜȾɉɄɬɬɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨȻɪɢɧɟɥɥɸ
ɱɢɫɥɨɢɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɢɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɫɧɚɞɪɟɡɨɦɩɨȾɢɧɫɬɚɬȾɢɫ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉɄɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɨɟɭɞɥɢɧɟɧɢɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɤɨɦɩɨɡɢɬɵɫɝɢɞɪɨɥɢɡ
ɧɵɦɥɢɝɧɢɧɨɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɨɫɜɨɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ
ɸɬ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɫ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟɣ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ
ɦɭɤɨɣɇɢɡɤɨɟɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɢɜɵɫɨɤɚɹɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɪɟɰɟɩɬɭɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚ

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Аннотация. Методом механохимической активации были получены образцы полиэти-
лена низкого давления привитого карданолом с различным содержанием карданола. Опреде-
лен показатель течения расплава полученных образцов. Установлены закономерности влия-
ния содержания карданола и инициатора в оставе реакционной смеси на текучесть полу-
ченного сополимера.
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